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ABSTRAK 
NURUL SYAHRIYANTI 8015128065. Hubungan antara Insentif dengan 
semangat kerja karyawan PT. Citra Interlindo di Cikarang. Skripsi, Jakarta: 
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Administrasi 
Perkantoran, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat Hubungan antara 
Insentif dengan semangat kerja karyawan PT. Citra Interlindo di Cikarang. 
Penelitian ini dilakukan selama empat bulan terhitung bulan Febuari 2016 sampai 
dengan bulan Mei 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey 
dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
Karyawan PT. Citra Interlindo yang berjumlah 225. Populasi terjangkaunya pada 
Divisi Production Planning Inventory Control (PPIC), Panel, Quality Control, 
Maintenance yang berjumlah 128 orang. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah teknik acak proporsional, sehingga sampel dalam penelitian ini 
berjumlah 95 responden. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data 
variabel X (insentif) diukur menggunakan data yang diberikan oleh PT. Citra 
Interlindo. Untuk variabrl Y (semangat kerja) diukur menggunakan kuisioner 
dengan skala likert. Teknik analisis data dimulai dengan mencari persamaan 
regresi yang didapat adalah Ŷ = 55,59 + 0,105 X. Hasil uji normalitas Liliefors 
menghasilkan Lhitung = 0,077 sedangkan Ltabel = 0,091 karena Lhitung < Ltabel 
maka variabel X dan Y berdistribusi normal. Pengujian hipotesis dengan uji 
keberartian regresi menghasilkan Fhitung sebesar 42,08 dan Ftabel sebesar 3,96. 
Fhitung (42,08) > Ftabel (3,96) yang berarti persamaan regresi tersebut signifikan. 
Uji kelinearan regresi menghasilkan Ftabel sebesar 1,72 dan Fhitung sebesar 0,96. 
Fhitung (1,72) <  Ftabel (0,96) sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi 
tersebut linear. Selanjutnya dilakukan uji koefisien korelasi product moment 
menghasilkan rhitung = 0,558. Selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien 
korelasi dengan menggunakan uji-t. menghasilkan thitung (6,49) > ttabel (1,67). 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hubungan 
antara insentif dengan semangat kerja pada karyawan PT. Citra Interlindo. 
Dengan uji koefisien determinasi diperoleh hasil 31,15% makan dapat diambil 
kesimpulan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara insentif dengan 
semangat kerja.  
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ABSTRACT 
 
NURUL SYAHRIYANTI 8015128065. Correlaction of incentive  with morale 
by employees working at PT. CITRA INTERLINDO in Cikarang. Thesis, 
Jakarta: Economic Education Program, Concentration Education Office 
Administration, Department of Economics and Administration, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta in 2016. 
 
This study aims to determine whether there is any relationship between incentives 
to employee morale PT. Citra Interlindo in Cikarang. 
 
This research was conducted for four months starting in February 2016 until May 
2016. The method used is survey method with the correlational approach. The 
population in this study were all employees of PT. Interlindo image numbering 
225. Population Division inaccessibility Production Planning Inventory Control 
(PPIC), Panel, Quality Control, Maintenance totaling 128 people. The sampling 
technique used was proportional random technique, so that the sample in this 
study amounted to 95 respondents. The instrument used to obtain data on the 
variable X (incentives) is measured using data provided by PT. Citra Interlindo. 
For variabrl Y (morale) were measured using a questionnaire with Likert scale. 
The data analysis technique begins with finding regression equation obtained is y 
= 55.59 + 0.105 X. normality test results Liliefors produce Lhitung = 0.077 while 
Ltabel = 0.091 for Lhitung <Ltabel the variables X and Y have normal 
distribution. Testing the hypothesis with a significance test of regression produces 
Fhitung 42.08 and Ftabel of 3.96. Fhitung (42.08)> F table (3.96), which means a 
significant regression equation. Regression linearity test produces Fhitung Ftabel 
by 1.72 and 0.96. Of F (1,72) <F table (0.96) thus concluded that the linear 
regression equation. Furthermore, the product moment correlation coefficient 
generating rhitung = 0.558. Furthermore, the correlation coefficient significance 
test by using t-test. produce thitung (6.49)> t table (1.67). Based on the results of 
these studies conclude that there is a relationship between the incentive to morale 
in the employees of PT. Citra Interlindo. With coefficient determination test 
results obtained 31.15% meal can be concluded there is a positive and significant 
relationship between the incentive to morale. 
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